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Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa masyarakat masih memiliki
pemikiran yang sederhana dan lebih memilih menyimpan surat-surat berharganya
di rumah. Dengan menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak atau emas
batangan di rumah memang membuat pemiliknya dapat mengawasi secara
langsung barang berharganya. Namun, tetap ada risiko seperti kemalingan atau
terjadi bencana kebakaran dan banjir yang melanda rumah. Dan dari jumlah
nasabah bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin sampai dengan bulan Mei 2016
ada sekitar 14.000 ribu nasabah dan dari jumlah tersebut yang menggunakan safe
deposit box (SDB) hanya 36 orang dengan persentase 0,26%, melihat dari
pengguna yang sangat kecil tersebut dibandingkan dengan jumlah nasabah secara
keseluruhan terhadap produk safe deposit box yang merupakan produk perbankan
untuk mengamankan barang dan surat berharga dan karena hal tersebut diperlukan
pengetahuan tentang minat nasabah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat nasabah terhadap Safe
Deposit Box (SDB) pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan juga
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) melalui
teknik analisis kualitatif yang dibuat dalam bentuk tabel-tabel dan kemudian
dipersentasekan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan hasil
wawancara dari 30 orang nasabah secara umum khusunya kalangan pegawai
negeri dan swasta pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nasabah yang
berminat terhadap produk safe deposit box lebih banyak dibandingkan dengan
nasabah yang tidak berminat terhadap produk safe deposit box pada Bank Kalsel
Syariah Cabang Banjarmasin. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah
terhadap produk safe deposit box pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin
diantaranya yaitu: (1) keamanan barang-barang berharga terjamin agar terhindar
dari hal yang tidak diinginkan; (2) bank tersebut sudah sesuai dengan prinsip
syariah; (3) biaya penyimpanan lebih murah; (4) barang yang dimiliki jumlahnya
sedikit, dan (5) lebih mudah menyimpan di rumah.
